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А н о т а ц ія .  Стаття присвячена виявленню компонентів мультикуль­
турної освіти у країнах Західної Європи та опису змісту цих компонентів. 
Виявлено, що компонентами структури мультикультурної освіти є: 
цільовий, інституційний, змістовий, операційно-діяльнісний, результатив­
ний. Дані структурні компоненти знаходять своє вираження в освітніх си­
стемах західноєвропейських країн по-різному. Так, у Німеччині найбільш ро­
звинений змістовий компонент, зокрема, розроблено програму мовної 
підготовки вчителів та учнів для спільної діяльності у мультиетнічному 
навчальному середовищі; у Нідерландах -  інституційний, у Великобританії-  
законодавча база впровадження мультикультуралізму в освіту. Заслугову­
ють особливої уваги здобутки Нідерландів, де створено спеціальний центр 
вивчення процесу інтернаціоналізації освіти й підготовки вчителів до ро­
боти у мультиетнічному середовищі. В статті описуються принципи ро­
боти центру і програма підготовки вчителів, що розроблена в універси­
теті м. Утрехт.
К л ю ч о в і с л о в а : м у л ь т и к у л ь т у р н а  о с в іт а ,  ін с т и т у ц ій н и й  к о м п о ­
н е н т ,  з м іс т о в и й  к о м п о н е н т ,  м у л ь т и е т н іч н и й ,  ін т е р н а ц іо н а л із а ц ія  й  
р із н о м а н іт т я  в  о с в іт і ,  е т н іч н о - г е т е р о г е н н и й .
Актуальн ість (Introduction). Рада Є вропи  з питань осв іти  і культури 
видала  низку д окум ент ів , присвячених  питанн ям  ім м іграц ії, створенн я  р івних 
м ож ливостей  д л я  навчання усіх, незалеж но  від  їхнього  етн ічного , культурного  
чи рел ігій ного  походж ення . П итання  осв іти  м ігрантів  сьо годн і стає  питанням  
п ерш очергово ї важ л ивост і через со ц іо -п о л іти чн і та  е ко н о м ічн і зруш енн я  у 
Є вроп і, зб ільш ення  к ількост і м ігрантів  та пе р ем іщ е н и х  ос іб  в ус іх  єв ропейських  
країнах. М ул ьтикул ьтурн а  осв іта  стає пр іоритетом  в о р га н іза ц ії осв ітн ьо ї 
д ія л ьн о ст і у вс іх  кра їнах З ах ід н о ї Є вропи . М ул ьти кул ьтурн а  осв іта  вчител ів  
займ ає перш е м ісце  серед  питань пер ш о че р го во ї важ л ивост і у з в ’я зку  із по­
буд овою  н о во ї парадигм и осв іти  -  м ультикультурн о ї, яка  вклю чає в себе  м е­
тод ологічний , м етод ичний  та п р а ктично -д іял ьн існий  аспекти . У  кра їнах 
З ах ід н о ї Є вропи  вж е створено  м етод ологічну  базу  впровад ж енн я  м ул ьти кул ь - 
турності в осв ітн ю  систем у. О писано  основн і принципи  м ультикультурн ості. 
В и значено  й о писано  те рм інол огічний  апарат, я кий  ви кори стовується  у всіх 
працях ви д а тн и х  сп ец іал іст ів  з питання  м ульти кул ьтурн о ст і та  у науково- 
популярн ом у д искурс і. В и явлено  ум ови, я к і сприяю ть  створенн ю  м ул ьтикул ь - 
турного  начального  середови щ а . В и значен о  основн і ком пон енти  м ул ьти кул ь ­
турно ї освіти .
Аналіз останніх досліджень та публ ікацій (Analysis o f recent 
researches and publications). У  та ки х  д о кум е н тах  Р ади Є вропи  як: З в іт  «П ро-
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грам а  осв іти  і п ід готовки  вчител ів» , ви дана  в О сло  в травн і 2007  р. (E duca tion  
and T ra in ing  2010  p ro g ram m e C lu s te r 'T eache rs  and T ra ine rs ' R epo rt o f the  P eer 
Learn ing  A c tiv ity , O slo , M ay 2007  'H ow  can  T e a ch e r E duca tion  and T ra in ing  
po lic ies  p repa re  te a che rs  to  teach  e ffec tive ly  in cu ltu ra lly  d ive rse  se ttin gs? ’) та  Ре­
ко м е н д а ц ія х  Є в р оп а р л а м е н ту  та  Ради Є вропи  з питань культури  і освіти 
(R e com m e nd a tio n  o f the  E u ropean  P a rlia m en t and o f the  C ounc il o f 18 D e cem ber 
2006  on K ey C om pe te n ce s  fo r  L ife long  Learn ing  (20 0 6 /962 /E C ) йдеться про ор­
ган іза ц ій н о -м е то д и чн і зм іни  систем и  пр о ф е с ій но ї п ід готовки  педагогів  задля 
п ід готовки  вчи те л ів  до  роботи  у м ул ьти кул ьтурн о м у  середови щ і [1 ;2 ]. С истем у 
м ул ьти кул ьтурн о ї осв іти  у кра їнах  З ах ід но ї Є вропи  та  С Ш А  ш и роко  ви св ітл ю ­
вали  такі науковц і я к  С. Н ієто  [3], яка  ви вчала  си стем у м ул ьти кул ьтурн о ї освіти 
в С Ш А  та  ви явил а  основн ий  соц іо -е ко н о м ічн и й  ко н те кст застосуванн я  м ульти- 
кул ьтур а л ізм у  у систем і освіти ; Д . Б е н кс  [4], який розробив 5 п ід ход ів  д о  ви ко ­
ристання  ідей м ульти кул ьтура л ізм у  в осв іт і; Я. О зб а л а з [5], щ о вивчала  п и та н ­
ня станови щ а  ж ін о к-вчи те л ів , щ о належ ать  до  н ац іональни х  м енш ин, п им при 
канських  ш колах  та ш колах  Н ім еччини; К. Т ре птке  [6], яка в и яп и ш і и омиснмн 
м ож ливост і ви кори стання  м іж культурного  д о св ід у  вчитол іп  у робот і і м у ш .іи  
кул ьтур н ою  сп ільнотою ; X. А рсл ан  і Ж , Рятьи, нкі ииниипи  р іи п і ікнім  н у 
те р м ін о л огічн о м у  пол і з питань м ул ьтикул ьтурн о ї ОТ ПІ І И І І \
Не вивчен і частини  проблем и На д ан и й  м о м п п і а украпи мниму науки
вом у д искур с і нед остатньо  р оби , п р и т и ч и н и »  ииинннпін п р и м н  и ........... .
стосуванн я  ОСНОВНИХ принцип і«  м у п ь іи и у и ь іу р п і"  ІІ а ін кнн ім р інчим у «МИ їм 
вом у та  інсти туц ій но м у КОМПОМПНіа" І ИІ І в М И / І І н І І І Н у ї І І . І у р І І н І  н. И І ІН  Н іН р ч П П
О тж е, вивчений  ДОСМІДУ Т ІІК ІД ІИ П  и р о а п И і Ь И И а 'н р ч ІІІ І Ц ІП ..........М ІИ ІІН Н  Ми'Мн І іу Ц І
над звичайно  корисним  д ії«  р о з в и т у  си і ін м и  ін ін іку н ь їу р ін и  н н и ііи  й а «дна 
та ц ії д о  європейсько ї осв ітньо ї і .и і.ш м и
М ета  (Рифово) Н иш а і . і и і і к  п р и т и ч и н и  п і ї т у  Ції іа іу ц ій іп и н  їм 
ЗМІСТОВОГО ко м п о н е н п а  СИ СІЧМ И м у н ь їи к у п ь іу р іп ії  НІ П ІЦ І у І« > І/І ІІ ІМ  М риН пИ і І 
ких країнах.
М е т о д и  (Methods). У процес і роО оіи  над і ц ії  і .....нам и і і у н н  н и к п | ............
но такі м етоди: те о р е ти чн і м етод и  (анал із, с и н і т ,  у зя їв іім ііо н н и  іінр іїп ім н іїи  
ВИСНОВКИ), м етод  п о р івнял ьн о-історичного  a n n u ity  ИИИЧіїІІІІІІ І І і і у К і ї Н н  
педаго гічно ї д окум е н тац ії.
Р е з у л ь т а т и  (Results). Говорячи про  ум ови , н а я в н іс іь  иких с н р и н іи м п  
створенн ю  систем и  м ул ьти кул ьтурн о ї осв іти  та  впровад ж енн я  м у л ь ги к у л м у р  
ності у н а вчал ьно -виховний  процес, необх ід но  ви окрем ити  3 напрям и
зм іни  за конод авства  у сф ер і осв іти  з урахуванням  м ультикуль  
турного  п ід ход у  д о  ор ган ізац ії н авчального  пр о це су  в за кл а д ах  осв іти  усіх 
р івн ів,
м етод ична  орган ізац ія  осв іти  вчи те л ів  в ід пов ід но  д о  ви м о г сучас­
ності, зм іни у програм ах  навчання  і навчальни х  м атер іалах;
створення  сп е ц іал ьн и х  р е сур сн и х  та  кон сул ьтац ій н и х  центр ів  д ля  
забезпечен ня  вчител ів  необх ід ним и те хн іч н и м и  і м етод ични м и  ресурсам и для 
роботи у м ул ьти кул ьтурн и х  кл а са х  й етн ічно  гетерогенних  ви роб ничих  ко л е к­
тивах  та  батькам , щ о походять  з на ц іо н а л ьн и х  м енш ин , і д іти  я ки х  навчаю ться  
етн ічно -ге те р о ге н ни х  класах.
Говорячи  про не о б х ід н ість  за ко н о д а вчи х  зм ін  щ од о  впровад ж енн я  
м ульти кул ьтурн о ст і в систем у освіти , необх ід но  звернутися  д о  д осв ід у  В елико ї 
Б ритан ії, яка одн ією  з перш их кра їн  Є вропи  стикнулася  з ви кликам и, щ о ви су­
ваю ться  д о  осв ітн ьо ї си стем и  у зв ’язку зі соц іо -е ко н о м ічн и м и  зм інам и. Щ е на
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початку  50 -х  років м инулого  стол іття  В е л икоб ритан ія  була  зм уш ена  створити  
систем у м ул ьти кул ьтурн о ї освіти , принципи  я ко ї було  п ізн іш е  узгодж ено  із з а ­
гал ьноєвропейськи м и  принципам и  осв іти  та ви значен ням  єв р оп е й сько ї ід е н ­
тичності. В раховую чи те, щ о В елика  Б ритан ія  -  кра їна  із пре це д е н тн о ю  си сте ­
м ою  права, створенн я  си стем и  закон ів  та о пр и л ю д н е н н я  низки  за ко но д а вчи х  
актів, я к і стосувалися  ви кор інення  со ц іа льн о ї нер івност і м ен ш ин в ус іх  сф ерах  
ж иття , вклю чаю чи освіту, стал о  перш им  кроком  до  створенн я  систем и  м ул ьти ­
культурн о ї осв іти  [8].
Говорячи про створенн я  сп е ц іал ьн и х  ресурсних  осеред ків  д л я  вчител ів , 
необх ід но  звернутися , зокрем а , д о  д осв ід у  Н ід ерлан д ів . Там  д іє  центр  м ул ьти ­
культурн ої п ід готовки  вчител ів  (R esearch  C en tre  on T each ing  in M u ltie thn ic  
S choo ls) в ун іверси тет і м. У трехта , я кий  уж е д ек іл ька  років  заб езпечує  м ул ьти - 
культурн у п ід готовку вчител ів  за 2  програм ам и:
а) осв іта  педагога  (н ім ец ькою  м овою ), я ка  готує вчи те л ів  д л я  перш ого  
ступеня се р е д ньо ї ш коли  (учн і в іком  12-16 років), У  програм і -  навчання 
н ім е ц ько ї я к  інозем но ї та д руго ї м ови у ш колах  з по гл и б л еним  ви вчен ням  ц іє ї 
мови;
б) осв іта  педагога  (ан гл ій ською  м овою ), яка  та ко ж  готує вчител ів  мови 
(ан гл ій сько ї) я к  д руго ї м ови  у ш ко л а х  з по гл и б л еним  ви вчен ням  мов та 
а нгл ійсько ї я к  інозем ної.
Ц ентр  нам агається  в ід пов істи  на нагальн і питанн я  вза єм о д ії м іж  уч и те ­
лем  і учнем : м іж  учням и , щ о належ ать д о  р ізних культур ; ви значи ти  ш ляхи, 
я ким и  д іти  м ож уть навчити ся  від  сво їх  од н окласників , щ о нал еж ать  д о  р ізних 
культур, в процес і вза є м о д ії у клас і під ча с  навчання  і під ч а с  п о закл асно ї 
д іяльност і; я к  ш кола  м ож е виграти від в заєм од ії з батькам и, щ о  належ ать до  
р ізних культур ; як і д и д акти ч н і прийом и найкращ е  в ід по в ід а ю ть  потребам  
м ультикультурн ого  класу  тощ о. С п івр о б ітни ка м и  центру  провод яться  спосте ­
реж ення за роботою  в класі. П окращ енн я  проф ес ійно ї п ід готовки  учителя  є 
основн им  завд анням  роботи  центру. Кр ім  цього, центр  ін іц ію є  д осл ід н и ць ку  
роботу, в процес і я ко ї тестую ться  нові д и д акти ч н і прийом и д ля  навчання  у 
м ул ьти кул ьтурн и х  класах, осо б л и во  з та ки х  д и сц и п л ін  як: м атем атика , 
б іологія , істор ія.
В ун іве рси те т і та ко ж  д іє  постійна  д осл ід н и ць ка  група, яка  займ ається  
ви вчен ням  проблем , щ о стоять  перед вчителем , я кий  п рацю є в етн ічно- 
гетерогенном у класі. (R esea rch  g roup  T each ing  in a M u lticu ltu ra l S choo l). Ця д о ­
сл ід ницька  група р озроб ил а  програм у н а вча л ьн о ї д и сц и п л ін и  « Інте р на ц іо ­
нал ізац ія  та р ізном ан іття  в освіт і»  (In te rna tiona liza tion  and D ive rs ity  in E duca tion ) 
д ля  навчання  ус іх  педагогів , а не т ільки  ф ілологів . Д ана  д и сц и п л ін а  ви кл а ­
д ається  в о с інньом у сем естр і, за гал ьний  о б ся г -  ЗО кредитів . О п и с  д исц ипл іни  
вклю чає та к і полож енн я: ш коли  м аю ть  навчити  сво їх  учн ів  в заєм од іяти  і 
сп івпр а ц ю ва ти  у світ і, щ о вс і я вищ а  вза єм о по в ’язан і. Н авчальн і за кл а д и  м аю ть 
навчити  сво їх студ ент ів  працю вати  й існувати у  гл об ал ізова н о м у  св іт і, у р ізн о ­
м ан ітном у кул ьтурн ом у оточенн і. В ивчаю чи д и сц и п л ін у  « Ін тернац іонал ізац ія  
та р ізном ан іття  в осв іт і» , уч и те л і й студ е нти  набуваю ть  ум інь і знань , я к зро ­
зум іти  і прийняти  постійн і зм іни ; я к  адаптувати  і зм інити ; інте грувати  систем у 
осв іти  у  гл об ал ізова н о м у  св іт і і, зреш тою , д опо м о гти  студ ентам  стати  гром а­
д янам и  світу.
З м іст  д и сц и п л ін и  вклю чає такі розд іли :
вивчення  р ізн о м а н ітн и х  концепт ів  гл о б а л іза ц ії та  ін тернац іо ­
н ал ізац ії освіти ;
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навчання, я к  стати  гром ад ян ином  світу; 
д осл ід ж е н н я  і пор івнянн я  систем  осв іти  р ізни х  країн; 
ви вчен ня  р ізн о м а н ітн о ст і у  в л а сн о м у  клас і й застосуванн я  
прийом ів  м іж культур н о ї ком ун ікац ії у м еж ах  о крем ого  класного  колективу;
інте р н а ц іо н а л іза ц ія  вдом а: зробити  програм у навчання ц ікавою  
д л я  ін о зе м н и х  студ ентів , ін тернац іонал ьною ; навчити ся  уп р а вл ін н ю  інтер ­
нац іональни м  колективом ;
ви вчен ня  о св ітн іх  інновац ій  у  м іж н ар о д но м у аспекті; 
навчання  ін ф ор м а ц ій н и х  технологій , зв ’я зо к із закорд он ним и  ко ­
легам и  та  студ ентам и , ви кори стання  інф ор м а ц ій н и х  технологій  д ля  навчання 
онлайн;
-  ви вчен ня  о св ітн ьо ї пол ітики  у  кра їнах Є вропи  і поза її  м еж ам и;
- проведенн я  практичних  д о сл ід ж е н ь  з м іж н арод но ї осв іти  голланд ській , 
б іл ін гвал ьн ій  або  м іж н арод н ій  ш кол і у Н ід ерлан дах;
- ін тернатура  (пра ц е вл а ш туван ня ) в одн ій  із голланд ськи х , б іл ін гвал ьни х  
або  м іж н ар о д н и х  ш кіл  у  Н ід ерландах;
-  зустр іч і з за ко р д он ни м и  студ ентам и  та  вчителям и  і неф орм альне  
сп ілкування.
П ротягом  вивчення  цього  курсу за вибором , студ ентам  пропонується  
проход ж ення  ш кільно ї практики  у  початков ій  або  середн ій  ш кол і в Н ід е р ла н ­
д ах  і ви конання  д осл ід ж е ння , пов ’язаного  з те м ати ко ю  курсу, на базі ц іє ї ш ко ­
ли . Д о ро ж н і ви трати  сплачую ться  окрем о . П ротягом  практики  студентам  
над ається  м ож л ив ість  отрим ати  певн і практичн і знання ш ляхом  вивчення 
о крем и х  ви па д к ів  зі ш к ільно ї практики , щ о стосую ться  тем и  навчання  тн 
в ід в ід ати  ш коли  р ізного  типу: початков і, д во м о вн і, м іж народ н і, ш коли  з євро ­
п ейською  п р ограм ою  навчання.
Ця програм а  р о зроб л ена  д л я  участі гол л анд ськи х  та ін о зем них  с ту ­
д ен т ів  які хо чуть  отрим ати  сп е ц іал ізац ію  «М іж народ на  осв іта»  і планую ть  
працю вати  у серед н іх  ш ко л а х  і початкових  ш колах  у Є вроп і й у св іг і. С туденти  
зм ож уть  опанувати  навчання  л ітератури  з м іж н арод ною  пе р спе кти во ю  (ф рш і 
цузько ї, н ім ецько ї, голланд сько ї, іспансько ї); гром адян ства  (істор ії, соц іальних 
наук); зм ож уть  брати участь  у м іж н ар о д ни х  обм інах, под орож увати  за кордон, 
брати  участь  у  м іж н ар о д ни х  проектах, створени х  за д опо м о го ю  інф орм ац ійних  
технологій  тощ о.
Д ля  участ і в ній необх ід но  волод іти  а нгл ійською  м овою  на р івн і В2 (за ­
гал ьн о євр о пе й ськ і вим оги щ од о  волод іння  м овам и ). Д а н а  програм а  сприяє 
под ал ьш ом у розвитку  н ауково ї кар ’єри та  сп е ц іал ізац ії у м іж народ н ій  
освіті. П ісля  закінчення  ц ієї програм и студ енти  зм ож уть розпочати  кар ’єру у 
м іж н ар о д н и х  і м ул ьти н а ц іо н а л ьн и х  проектах.
Р озпод іл  кред ит ів  у м еж ах  н авчального  курсу:
1 О св іта  і м іж н арод н і питання  -  5
2 О собист існий  і проф есійни й  р о зви ток -  5
3 С в ітове  гром ад ян ство  -  5
Л Н іни не наукове  д осл ід ж ення  (п р о е к т ) - 5
б І Ір п к іи к л  в ш кол і -  5.
І ’п іу іи . м іи  оц іню ю ться  за д опо м о го ю  екзам ену.
Н воП -Ідм о іп п р н у їи  увагу на те, щ о к ільк ість  бал ів  за ви вчен ня  поняття 
« г.н ііояп  ір о м а д т и  т о »  м іж н ар о д ни х  питань осв іти  та о собист існ о го  розвитку  
о д н а к о в і < її  'И и р о П л о м п  о собист існ о го  р о зви тку  кож ного  учасника  програм и, 
оцінкшммми 4 о і о  ін іа і ник ід о б у їк ів  ім ін  його  св ітогляд у  і питань  м іж н арод ного
осв ітнього  права є од н аково  важ ливи м и . П итання  практичного  застосуванн я  
вивченого  (ш кільна  практика ) ви дається  нав іть  б іл ьш  вагом им , н іж  теоретична  
частина. Взагал і, увесь  курс побуд ований  на п ринцип і практичност і і осо - 
б и ст існ о ї вартості [9].
Д осв ід  Н ім еччини  в ор га н іза ц ії п р актично ї д ія л ьн о ст і щ од о  впр о ва д ж е н ­
ня м ул ьтикул ьтурн ост і в осв ітн ій  пр о це с  є на д зви ча й но  ва ж л и ви м  д л я  У країни, 
яка  т іл ьки  починає створю вати  власну  си сте м у  п о л ікул ьтур н о ї осв іти . У Н ім еч ­
чин і нем ож ливо  отрим ати  квал іф ікац ію  учителя  без навчання  роботи  у м уль- 
тикультур н о м у  сусп іл ьств і й н авчальном у серед ови щ і та  без спе ц іал ьн о ї 
п ід готовки  д ля  роботи  з учням и -ім м ігр а нта м и . Це в ід носиться  д о  о б о х  ступен ів  
п ід готовки  вчителя . О станн ім  часом  з ’я ви л о ся  б а гато  сп е ц іа л ь н и х  програм , 
але б ільш ість  з них ви кори стовую ться  у м ісце в и х  м асш табах, т іл ьки  в певних 
ш колах. Н априклад , уроки  б іл ін гв ал ь н о ї грам отност і в Б е рл ін і ("Z w e isp rach ige  
K lassen"), «Коала»  ("H esse "), певна частина  ш кіл  у зе м л і П івн ічний  Р ейн- 
В естф ал ія  ("S chub ile ").
Б агато  учн ів -тур к ів  в ід в ід ую ть  постійно  д ію ч і заняття  з д во х  мов -  
н ім ецько ї і тур е ц ько ї в м еж ах  ко о р д и н а ц ій н о ї си стем и  навчання  р ід но ї мови, 
ко л е кти вно ї д іял ьност і, та  навчання в класі, д е  вони  вчаться  чи та ти  й писати 
обом а м овам и . У чн і-н ім ц і не м усять  вивчати  турецьку , але  д еяк і з них ви вча ­
ю ть її, принайм н і основи . У  початков ій  ш кол і тексти  п ід ручни ків  написан і об о ­
ма м овам и і глибш е ви вчаю ться  основи  грам атики . У  середн ій  ш кол і такого  
поки щ о не в ід бувається . Т урецька  м ова ви вчається  я к  об о в 'я зко ва  навчальна  
д и сц и п л ін а  у д еяки х  регіонах, наприклад , у зем л і П івн ічний  Р ей н /В естф ал ія . У 
ц ій зем л і м айбутн і вчител і м ож уть  зд обути  квал іф ікац ію  вчителя  ту р е ц ь к і мови 
в ун іверси тет і Д уй сб ур г-Е ссе н , разом  із інш ою  пред м етною  спе ц іал ізац ією , 
оскільки  в Н ім еччин і існує правило, щ о вчитель  м ож е ви клад ати  принайм н і 
два  предм ети  з тих, щ о він вивчав в ун іверси тет і. С туд енти , щ о нам агаю ться  
опанувати  турецьку, -  це, переваж но, студ енти  д руго го  покол іння  ім м ігрантів , 
отже, існує м ож лив ість  того , щ о через д ек іл ька  років  у Н ім еччин і буд е  ц іла  
низка  учител ів  турецько ї, щ о сам і є туркам и  за походж енням , що, без сум н іву , 
сприятим е  м ул ьти кул ьтурн о м у п о розум ін ню  у  ш кол і [10].
Висновки і перспективи (D iscussion). Н аш а стаття  була  присвячена  
ви св ітленню  д о св ід у  за х ід н о євр о п е й ськи х  кра їн у справ і ство р е нн я  систем и 
м ул ьти кул ьтурн о ї осв іти . В иявлено , щ о д о  систем и м ул ьти кул ьтурн о ї осв іти  
вход ять ц ільовий , зм істовий , опе ра ц ій н о -д іял ьн існ и й  та інсти туц ійний  ком по­
ненти. У  статт і описано , я к  певн і ком поненти  систем и  м ул ьти кул ьтурн о ї освіти 
реал ізую ться  у си сте м а х  осв іти  о крем и х  країн, зокрем а  у В елик ій  Б р и та н ії ро ­
зви нено  інсти туц ійний  та  за ко н о д а вч и й  аспекти ; у Н ім еччин і -  зм істо ви й  та 
о п ерац ійн о-д іял ьн існи й ; у  Н ід ерлан д ах  -  інсти туц ійний  та зм істовий . У за га л ь ­
нений д осв ід  впровад ж енн я  м ул ьти кул ьтурн о ст і у си стем у осв іти  за х ід н о євр о ­
пейськи х кра їн м ож е  слугувати  розвитку  о св ітн ьо ї си стем и  У кр а їни  та ад а пта ­
ц ії ї ї  до  єв р оп е й сько ї систем и  освіти .
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О С Н О В Ы  М У Л Ь Т И К У П Ь Т У Р А Л И З М А  I t  О Ы ’ А Т О М А Н И И  
З А П А Д Н О І 1114)111 И С КИ Х  Г .ІР А Н  
И І І  К о н я ііи н і ІІЙИ
А н н о т а ц и и .  C iu n m i.it ію сев ІЦ енп  п іш і п іш ії ........іе р к іа н іїн  кам ін  т е н т о м
мультикультурново обрп.ювпнин п сінрчніні trtm nim ifl І ероны Назві іч.ню 
выявлено, что компонентами структуры мунынтц нынурноао опрч іовч  
ния являются ценовой, сиОержатенчіч.ій, онирчціїонно іЧ.нті'Чі.іч.чІ чи
с т и т у ц и о н н ы й , р е з у л ь т а т и в н ы й  Л ч Н Ш .т  к о м п о н е н т ы  т и ...... ж  ... ........ ,м і>н
ж е н и в  п о -р а зн о м у  в с и с т е м а х  м у їн .т н х у н і. ін у р н о ї ........ П /п....... ..  р и п ім *
стран. Так, в Германии наиболее развитым ч ч і ч ч ч і ч  « м іііі ір т м ж ж ім ж ш
к о м п о н е н т , в ч а с т н о с т и ,  р а з р а б о т а н а  проврнм м а  н ............ її ж " 1" " 1.......М|
у ч и т е л е й  и уч е н и ко в  для с о в м е с т н о й  ученной  О о и ж ж ж ж н  їж і у у н іп и и н * 
м у л ь т и э т н и ч н о г о  уч е б н о го  п р о с т р а н с т в е  п І іе н іїк о п р и т ч іч іи  н ч т іт о ч  
т е л ь н а я  bn .m  и спол ьзован ия  м у н ы н и ку н ы н у р в ч и  ш и  в п н  т е м е  о п р ч ю и и  
ния, в Н идерландах и н с т и т у ц и о н н ы й  к о м п о н е н т  О т п о и  вн им ание  . ж « Ч  
о т  уд енинч . изучению  о п ы т а  Н идерландов, вне в учинер і ш ч ч ч т  и и н р ю т  
р а б о т а е т  і н е ц и п т .н ы й  ц е н т р  изучения  н /ю це ї і а и н ч іч р н ч ц ч н н и ч н т ц іт  
о П р а ю ва ч и ч  и н о д в о т о в х и  у ч н т е н е й  дня р а Н о т ы  в м унсн іиху іЧ іЧ Ц ірн ’ ій
учебной  і р е О п  I I  і i u a m i . i l  о т  и ы ваю нч  ч  пр и н ц и п ы  р в Ь о а н  і . ч е т ........................... "
нроврам м ы  к о т о р ы е  т а м  ре  ір а ію т в іч . і
ни
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  м у л ь т и к у л ь т у р н о е  о б р а з о в а н и е , и н с т и т у ц и ­
о н н ы й  к о м п о н е н т ,  с о д е р ж а т е л ь н ы й  к о м п о н е н т ,  м у л ь т и э т н и ч н ы й ,  
и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и я  и р а з н о о б р а з и е  в о б р а з о в а н и и , э т н и ч е с к и -  
г е т е р о г е н н ы й .
THE BASICS OF MULTICULTURALISM IN EDUCATION 
OF WEST EUROPEAN COUNTRIES 
Inna V. Kovalynska
A b s tra c t .  The article is devoted to a description of the essence of compo­
nents of multicultural education in l/l/e s f European countries. The components are 
determined by the author as: aim component, content component, operational- 
activity component, institutional component, result component. These components 
are implemented into the system of multicultural education of different countries to 
a different extent. For example, institutional component is mostly developed in the 
Netherlands, content component is mostly developed in Germany, in particular, a 
system of language training for teachers and students for co-operation in multieth­
nic education environment: Great Britain develops the legislative basis of multicul­
tural education. The article focuses on the description of the Netherlands experi­
ence, namely the work o f Utrecht University Research group Teaching in a 
Multicultural School. The article deschbes principles of the group work and pro­
grammes developed there for teachers' multicultural training.
K e y  w o rd s : m u lt ic u l tu r a l e d u c a t io n , in s t i tu t io n a l c o m p o n e n t, c o n te n t  
c o m p o n e n t, m u lt ie th n ic ,  in te rn a t io n a liz a t io n  a n d  d iv e rs i ty  in  e d u c a tio n , e th ­
n ic a l ly  h e te ro g e n e o u s .
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